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鍔2図 4失敗例における腰髄の高さによる変性
細胞の数の変化｡縦軸は1切片当りの細胞致｡
一方大腿神経は爪径餌で多くの枝に分かれるが,その
うち肪技は縫工筋.大腿四頭筋.恥骨脚 こ分布してい
る｡従って,上記の変性細胞はこれらの筋を支配してい
る迅動細胞であると考えられる｡
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